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ABSTRACT
Gagal jantung merupakan penyakit jantung tahap akhir yang menyebabkan mortalitas tinggi di dunia. Gangguan fungsi dan struktur
jantung menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelemahan, dispnea, edema, penurunan kapasitas vital dan gangguan
kognitif. Hal ini berdampak terhadap penurunan kemampuan self-care sehingga pasien gagal jantung membutuhkan social support
dari berbagai pihak. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara social support dengan self-care pada pasien gagal
jantung. Jenis penelitian ini adalah studi korelasi dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian yaitu pasien gagal
jantung yang berobat jalan di Poliklinik Jantung RSUDZA Banda Aceh sebanyak 496 orang dengan jumlah sampel 91 orang.
Teknik pengambilan sampel yaitu non probability sampling menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan pada tanggal 8-22 Mei 2019 dengan wawancara terpimpin menggunakan kuesioner Multidimensional Scale of Perceived
Social Support (MSPSS) dan European Heart Failure Self-care Behaviour Scale (EHFScBS-9). Hasil uji didapatkan nilai p=0,000
(p
